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Judul Skripsi ini adalah Pelaksanaan Upah Kerja Lembur pada PT. Prima 
Indonesia Logistik Medan Belawan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pendapat Yusuf al-Qaradhawi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengupahan di PT. Prima 
Indonesia Logistik, apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi. Skripsi ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melalui pendekatan yuridis empiris 
dan juga yuridis normatif yaitu dengan cara observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. 
Selanjutnya data tersebutdianalisis serta dipaparkan secara deskriptif.Adapun yang 
menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, Bagaimana hak pekerja atas 
upah lembur dalam tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 
dan pendapat Yusuf al-Qaradhawi. Kedua, Bagaimana pelaksanaan jam kerja dan 
pengupahan PT. Prima Indonesia Logistik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.Ketiga, Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pembayaran upah kerja lembur di PT. Prima Indonesia Logistik.Oleh karena itu, 
jawaban dari ketiga masalah diatas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan masih belum 
melaksanakan unsur-unsur yang ada pada honorarium yaitu upah kerja lembur untuk 
karyawan yang dibebankan kerja lembur, dan adanya faktor pendapatan yang tidak 
sampai pada target yang ingin dicapai oleh perusahaan serta manajemen perusahaan 
bersifat rahasia yang memungkinkan perusahaan belum mengeluarkan honorarium 
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